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THE TEACOLA L F ATTEND -THE GAME THIS AFTERNOON 
. 
7 .' A Student Publication, Jacksonville State Teachers College 
?. VOLUME V JACKSONVILLE, ALABAMA FRIDAY, NOVEMBER 3. 1939 Number 4 
- 
Physical Education Coaches Dillen arul D~WWI, 
However, Are Confident Thd 
Our Boys Can Win 
The annual play day was held 
here Saturday. October 21. with 
MEL W. J. Calvert, Jr, and Coach 
, Stephenson, both of the physical 
' education department, in charge of 
dl activities and arrangements. 
The new physical education build- 
ing was officially opened for the 
event., and many comments wery 
made, stating in substance, that 
our new gymnasium is one of the 
Livingston defeated Marion by 
be long remelhbered by every: . 
Jacksonville supporter. Let's beat 
the tar out of Livingston, then 
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, The Teacola 
W r h e d  every two weeln by the Shdent 3ody 0;L the State 
Teachen College, Jacksonville, Alabama Current Science 
~ p u s s N T . D  ?OR NATIONAL AO-QIW W 
~ t i o n a l A d v e r t i $ l l g ~ , k  
cJE.N-- 
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- :  S T A F li' -:- 
other desperate girb might fbd  thot "6endiug 'em stamps" gets r e . .  
Young W&. JORDAN hPs taken to the WOOD8, with'MR. TBAYLQB_-' Co-Society Editor ................................. . ... ..-.......................... Constance Moolr shlowtng him the way.. .. TANT is being se+n quite elfen a i  the borne Co-Society Editor ................................. .............................. France0 h a m  
Circulation Manager ................................................................... Estelle Mitchell 
Typist ............................................................................................. d r  Upshaw 
leainre Writers and Reporbers: 
perhapq had something to do with BAILEY movhg in with Walkr Lee. 
T. BOY DENDY is rapidly hemming a ladies' man, but he stiU has quite 
-- 
Let's Be Friendly 
to remark with some sarcasm, "Jacksonville, the Mendly school!" 
Everyone has his blue days when thing8 don't go just right, but the 
. tq mt 88 umpire.. How long will KEMP and HUDSON remain true\ 
to those girls baak home? They are playing a nice game for the old 
xou are a part of this school as a student here. It belimgs to you as home town thus far. 
w e h  as ta everybody else. It isn't Your place to feel that because Jack- Grande Finale: We ain't seah bad. fellers, but we s(4slds aroun' 
sonviile is called "the friendly school," you sit back and Ioolc &jetted, IooLin' mighty blew these days (Just shoo- a wee bit of bull, friends). 
e x p e c a  a host of pedple to shower you with attention. Before you 
came M e ,  you probably thought this group of young people were 
dways happy and friendly. You were rwt, and although m n e  
d o ~ s n t  pet you as Mother did, don't U d e  otherwise. 
It 1s now your business to uphold the reputation of your school. . B. B. D. Dear Aunt Lotta: 
SmUqat everyone you meet on y ~ u r  way to 01- and, ten to oaa, you31 
make someone happier. And what's more, you'll feel so good yawself 
. when all thee people have srnlled back at you. that youll actually be 
enjoying Yoursell, no matter how sad you were. 
of cdlihg it that It's a friendly %hod becaw the M a t  e, as 
a whak, realizes that smiles are cantaglous and that we at.@ mole happy 
by making others happy. 
Our chickerinfj Grand 
school should be 
hdoay and Irar- 
m o n t h  4  * t  a a  ~ s u l m t r 9 .  
e m s  t h a t  H u d s o n  h a s  a e q u i k  
i n g  c o l l w  t a c h q s ,  w h o  h a v e  b e m  g r e p n  p - n w  . h y  . 3 r .  a m a r t  a -  
w m g  b  p d o a t  t h e i r  n u b j e c t  m a t -  t r o d W  t h e  8tuderih r i e w  t ~  o u r  
I 
S O  C I E ' . T Y  . . .  , b*  + + + 
~uslneas was carried 
n cban cloth- 
esday night the society 
its meeting, augg-g 
cral musical numbers were of Kings," wMch was spon- 
by Gewh McCracken and by the Methodist Missionary 
Stockdala Tbe lack of pmp- 
o v e r  t h e  w e e k - e d - * m e  
R o a n o k e ,  C e y l o n  M U n r W t  C a t h r y n  
E l l a  * a m ? e s  W h i t e  
I n g  t h e  W a r  be- t h e  S t a t e s ,  
M a r j o r i e  G u t h e r i e .  &  b r 0  <I,* a d  v & j *  
~ e h n  F a r l a w  v k j t e d  h e r  p a r e n t s  @  sac$!& d  t h e s e  U m u ~ ,  
~ ~ ~ ~ w & l  S u n d a y .  S h e  w a s  a c -  w h o * '  ~ w w e m s  a*. 4  
, 2 , , l ~ p a n l e c i  b y  ~ i m +  D a n c e s  a n d  M r s .  S a r a  M e D b n a l d .  I n  W  
d e t t y  W i l l i a m s .  
m i e  H o m o r t h  s p e n t  S  
i n  A n n i s t o d .  .  S .  U .  a l s o  c o n d u c t e d  a  
J e , w e l .  3*ap, o f  R w d ,  a  
a t  t h e  P a r k e r  M e d i a l  
L o i s  P l i n e t t ,  o f  A l e x a n d e r  C i t y .  
w e r e  r e c e n t  g u e s t s  i n  t h e  d o r m i -  
t o r y ,  M b  3 a c k r n l . I  b e i n g  
M & S  L u t t r e l l ' s  8 .  S .  
o f  L u d j e  M a e  R i l e y  a n d  
n e t b  w m g  E u l a  R e n o .  
C @ U  E ~ s  B a n q u e t  
m .  mpnd M r s .  M .  E .  B i s h o p ,  o f  
~ i ~ ~ ~ l ~ ,  d & t e d  t h e i r  d a u g h t e r s ,  
n. T h e  A r s t  h a d  a n  a l l - o v e r  
H i l d a  a n d  S a r a ,  S u n d a y  d t e r n o o n .  
* * *  
D R .  A N D  M R S .  J .  G .  A U S T I N  
V e s  R u t l e d g e  D  
H O S T S  A T  D I N N E R  
W. A l h s o n ,  C .  C .  D i U o n ,  E .  J .  L a -  
D r .  a n d  M r s .  J .  G .  A u s t i n  w e r e  d e r s  C .  T .  H a r p e r .  R .  P .  F e l g a r  a n d  
c o & i a i  h o s t s  a t  d f n n e r  o n  S a t u p  
R u t h  P a r k m a n  
d a y  e v e n i n g ,  a t  t h e i r  h o m e  o n  
M o u n t a i n  A v e n u e ,  w h e n  t h e y  h a d  
a s  t h e i r  g u e s t s  m e m b e r s  o f  t h e  F a c -  
u l t y  S u p p e r  c l u b .  
T h e  i n t e r i o r  O f  t h e  h o m e  w a s  
e t t r a c t i v e  a n d  i n v i G w *  w i t h  
1 6 w e ' e n  d e c o r a t i o n s  f e a t u r e d  i n  t h e  o n  ~ ~ ~ ~ h  p a a r n  ~ ~ ~ d .  
a p p o i n t m e n t ,  p l a c e  c a r d s  a n d  n a p -  
T h e  . w e s t s  w e r e  
k i n s .  J a c k - 0 '  L a n t e r n s ,  a u t u m n  t r a c t i v e  l i v i n g  r o o m ,  w h i c h  i s  f u r -  
k a v e s  a n d  l a t e  F a l l  f l o w e r s  w e r e  n i s h e d  i n  h a n d  
4  i n  t h e  r o o m s ,  w h e r e  s m a l l  
t a b l e s  w e r e  a r r a n g e d  f o r  m e s t s .  
T h e  t e m p t i n g  m e n u  o f  g r a p e  f r u i t ,  
O n  t h e  " l d  
c h i c k e n *  a n d  c h e e s e *  
s w e e t  P o t a -  a n d  - s h m a l l o w s ,  
c r a n b e r r y  s a u c e *  r o l l s *  m i n c e  m e a t  a n t  i t e m s ,  t h e  c l u  
p i e  a n d  c o f f e e  w a s  s e r v e d  f r o m  t h e  
p r e t t i l y  a p p o i n t e d  d i n i r i g  t a b l e .  
D u r i n g  t h e  e v e n i n g ,  a p p r o p r i a t e  
g a m e s  f u r n i s h e d  a m u s e m e n t .  A b o u t  
T r e a c ! s \ r r ~  y ,  M r .  C h a r l e s  G a r y ,  
t w e n t y - s i x  w e r e  p r e s e n t  
* * +  
M r .  q d  M r s .  P l n k  L o v e .  
A N D  l K R B  M c L E A N  
A T  I N F O E M A L  D I N N E R  
D r .  a n d  M r s .  F r a n k  M c L e a n  
w a r e  h o s t  a t  d i n n e r  S u n d a y  e v e -  
n i n g ,  i n  o n e  o f  a  s e r i e s  o f  i n f o r -  
m a l  & f a i r s ,  t o  m e m b m s  o f  
t h e  o f  t h e  s t a t e  T e a c h e r s  
C a l l e g e  h a v e  b e e n  i n v i t e d .  
D i n n e r  w a s  s e r v e d  a t  t w o  t a b l e s .  
', Y o u  d o n ' t  h a v e  t o  g o  h e f o r  a n y  b a t h i n d  
a n d  t h r e e  c o u r s e  w e r e  s e r v e d .  
T h o s e  p r e s e n t  w e r e :  D r .  a n d  M r s .  
W .  J .  C a l v e r t ,  M r .  a n d  M r s .  L .  J .  
H e n d r i x ,  D r .  a n d  M ~ S .  H .  B ,  M o c k ,  
a r o u n d  t h i s  c a m p u s .  T h e r e ' s  n o t  a  c o r n y  
a n d  t h e  h o s t s .  
*  *  +  
d r e s s  i n  t h e  w h o l e  M A N G E L ' S  c o l l e c -  
,  
a  m a r k e r  t o  h i s  g r a v e .  
xE C .  W .  D a u g e l t e *  D r .  C .  
W o o d  a n d  M r .  Re**. S e l i  s p e n t  
y o u  s e e  t h e m .  S o ,  a f t e r  y o u r  c l a s s  t o d a y  
& d a y  i n  M o n f w m e f y  o n  b u s i -  
n e s s .  
w i t +  t a k e  a  t r i p  d o w n  t o  M A N G E L ' S  y o u ' l l  '  
M r s .  F r a n k  M c L e a n  i s  s p e n d i n  
t h i s  w e e k  i n  C h a r l o t t e s v i l l e ,  V a .  
b e  c o n v i n c e d .  
+  *  *  
C a f f i n e  A s h m o r e  s p e n t  c o u n t  o f  c o n f l i c t i n g  c l a s s e s  o n  E x -  
l a s t  w e e b e n d  w i t h  f r i e n d s  i n  A n -  t e n t i o n .  
n h n .  M i s s  A d a  W e i r  g a v e  s o m e  r e -  h e r  h o m e  I n  A s h l a n d  a f t e r  s p e n d -  
p a r M .  
*  *  *  
v e a l i n g  f a c t s  a b o u t  t h e  s i t u a t i o n  i n g  t h e  P a s t  s i x  w e e k s  b e r e  i n  
A t t r a e t f v e  a E ' r a n g e m e n t s  o f  f  
m t h  P a r k m a n  ' p e n t  t h e  i n  C a l h o u n  C o u n t y ;  t h e  m o s t  p r e -  s c h o o l .  
f l o w =  w e r e  u s e d  d e c o r a t i v e l y .  
w e e k - e n d  i n  L a n g d a l e  a n d  v a l e n t  d i s e a s e s ,  t h e  p r e v e n t a t i v e  * % U  
*  *  *  
D ~ .  a d  
K e n n e t h  G a r r e n  m e a s u r e k b e i n g  t a k e n ,  a n d  t h e  c o n -  
& .  " B o o t s "  L o v e t t ,  a  s t u d a t  
a t  J a c k s o n v i l l e  S t a t e  T e a c h e r s  c o l -  
h a d  a s  & d r  g u e s t s  t h i s  w e e k ,  D r .  
d i t i O n s  m i g h t  b e  i m p r o v e d  
l e g , , .  i s  t o  T h e  N a m e  h ~ r d  J .  H .  F w a r  a n d  M b  
G a r r e n ' s  p z m e n t s ,  M r .  a n d  M r s .  M .  b y  c l u b  w o m e n  i n  t h e  l o c a l  s c h o o l s .  o f  J ~ ~ ~  h o s p i t a l ,  i n  G a d s d e n .  R e -  t i e  4 ,  F r y a r  s p e n t  S a t u r d a y  
B i r m i n g h a m .  
S .  G a r r e n ,  o f  H e n d e r s o n v i l l e ,  N .  C .  
D u r i n g  t h e  s o c i a l  h o u r ,  t h e  h o -  p o r t s  a r e  t h a t  h e  i s  d o i n g  n l c e ) g  
+ + *  
a n d  M r .  a n d  A b r s -  M a r t h  T .  G a r -  
s i e s s  s e r v e d  t e m p t i n g  c h i c k e n  s a l -  e n d  w i l l  b e  a b l e  l o  r e t u r n  t o  J a c k -  
a,d M - .  w .  J .  C a l v e r t  J  
o f  K i n g s t o n ,  N .  C .  
a d ,  w i t h  w a f e r s  m i n t s  a n d  c o f f e e .  
s o n v u e  i n  a  w e e k  o r  t w o .  
s p e n t  t h e  w e e k - e n d  i n  A t l a n t a .  
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R I N C E S S  P r o g r a m  W e e k  O f  
p  T H E A T R  E  ~ i o v m b e r  & l o  
.  
F E # B M D J & V  A N D  m I I # A P a  BtQ- $ t l l  
' % n d y  H a r d r  G e t #  S p r i n g  ~ e v d '  
m d w t y  I & m m @ , ' ~ ~  m e ,  m Q * d  
u 6 @ 0  E n e m l w "  
W l &  w M 4 w  P h w m n ,  m  -  
' ? H e r i t a g e  o f  t h e  ] E ) e # e r f '  
W f &  E v & p x  V m W a ,  D o d d  W  
k l % W  U , :  ' ' a s t o p  m a u a t t u j  m .  
Y w . a W x & i @  b v e  a  
Laam 8 . : .  "i4kimI B i *  
g c w s . I t  I( A T T E N T I O N  !  '  
-  
m  w a . :  QN*P n o  w e ,  I  ~ ' t  I  
T  h e r *  a n n o u n c e  t h a t ,  i n  i m s w e r  t a  
9m m  ) i l ,  m Q m f i Y  
W S *  w :  : " G U M  WI- Y O U  
1 1  
p o p u l a r  d e m a n d ,  I  o f f  e ~ m y e e l f  a 4  a  m a t  
-  r o  MF m 6 -  I W W  k  
r i m o l r l i w i  s a c r i f i c e  t o  a n y  w r k h t  d ~ ~ -  
W w W t ?  
- - .  
-  
i n g  y o u n g  W i t p . 0 . w  ( n o  - h m e n s e  f f ) * p e  
, i  E M C  t t ~  b i a g  r e q n W j  b u t  e o m f o r t a b e  c i ~ e t m w b n o e e  
p w  y n  B X  R e  wq = *  
2 3 1 %  & s i r & ) .  - I f  I  s u c c e e d  1  o f f e r  a  p l e d g e  
w h a t ' b &  mfe & s t  h e  
* a  m e  $ m . W ? *  . -  
m *  Am-: T e n ;  w m , -  * & a t  
t o  m y  m a n y  W e n &  t o  b e  h e  t o  m j  
a r - a a  t h c  & a t r a  t ~ m ~  f t $ F ? o f  ..
c m u w ,  f a i r  t o  d l ,  a n d  p a r t i a l  t o  n o n e .  
I  
= E ~ D A X ,  N * * .  T- N o v * M -  
" W b e r  T &  W n  ' * L o v e  A f f a i r -  
W i t h  mq p I a H b ,  a w h b  l i d u r t  
-  W j M ,  i r e m e  m l m %  f 3 i M € a  w e r  
